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'goJEF ATURA DE INSTRUCCION
Nombramientos. Como continuación de la Or
den ministerial de 20 de mayo último (D. O. nú
mero 113) se nombra Alumno del Cuerpo Faculta
tivo de Armas Navales al Alférez de Navío D. Car
los Quintana García, el cual deberá cesar en su ac
tual destino y ser pasaportado para Madrid, con la
antelación suficiente, a fin de que efectúe su pí-esen
tación en la Escuela de Armas Navales el día 20 de
enero de 1947, fecha en que deberá comenzar el
curso, en las condiciones expresadas por la Ley de
6 de febrero de 1943 (D. G.. núm. 43).
Madrid, 21 de octubre de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
REGALADO
— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
del vigente Reglamento de la Escuela de Buzos., por
haber terminado con aprovechamiento el curso que,
a tal efecto, estaban realizando en la referida Es
cuela, se nombran Buzos Ayudantes, con categoría
de Marineros Especialistas y antigüedad de 30 de
septiembre último, a los siguientes Aprendices Buzos :
Juan Domingo Llor Hernández.
Joaquín Albadalejo .Almagro.
Antonio Hurtado Sánchez.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
REGALADO
— Como resultado del examen previsto en el ar
tículo 8.° de la Orden ministerial de 22 de julio
de 1946 (D. O. núm. 164), y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 13 del vigente Reglamento de
la Escuela de Buzos, se nombran Aprendices Buzos
a los siguientes :
Vicente Llor Hernández.
José Martínez Corripio.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. •
REGALADO
‘.11 La. 1-•Yl. l.j.0 1-11 LIIICI ra y iro 1\a
" Janer" al Alférez de Navío (a) don José Tr
Costa, a partir. de 1.° de octubre actual, fecha en
que dió comienzo el citado curso.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
la
Se nombran Instructores de la Escuela de
Transmisiones y Electricidad al Alférez. de Navío
(a) don Luis Coeli° Girón, en relevo del Alférez de
Navío D. Ricardo Torres Quiroga, a partir de io de
julio último, y 'al Teniente de Infantería de Marina
D. Adolfo Mateos Bermejo, en relevo del Oficial
del mismo empleo D. Rafael Larios Fernández a
partir de 18 de julio próximo pasado.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
Excmos. Sres.
Sres. ...
REGALADO
6
Se nombra- Instructor de la Escuela de Sub
oficiales al Jefe de Sanidad de la misma Comandante'
Médico D. José Benavente Campos, a partir del 4 de
julio último, fecha en que comenzó a desempeñar su
cometido en la citada Escuela.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Ayudantes Instructor.—Se nombran Ayudantes
Instructores de Telernetrla para el curso de Telerne
tristas que se efectúa en la Escuela de Artillería y
Tiro Naval "Janer" al Condestable primero D. Gre
gorio García Bueno y al Condestable segundo don
Antonio jorquera Egea, a partir de I.° del actual,
fecha en la que dió comienzo el citado curso.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Se nombra Ayudante Instructor del Cuart
de Instrucción del Departamento Marítimo de Cádi
a' partir de I.° de julio último, al Cabo eventu
Jaime Domenech Martínez.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
Excmos. Sres. ...
- Sres. ...
REGALADO
el
z,
al
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Concursos.—Se convocan ocho plazas entre Te
nientes y Alféreces de Navío, y cuatro entre Tenien
tes de Máquinas, para efectuar un curso de aptitud
para Submarinos, que dará comienzo en la Escuela
de Cartagena el día 20 de 'enero de 1947 y finali
zará el 20 d'e julio del mismo ario. Dicho período
comprenderá el curso efectivo de cinco meses y un
crucero de entrenamiento de un mes de duración.
Podrán tomar parte en el presente concurso todos
los Tenientes de Navío y Tenientes de Máquinas.
Para los Alféreces de Navío será requisito indis
pensable que en 31 de diciembre próximo cuenten
un año de antigüedad en el empleo y menos de dos
(Promoción 29).
Las solicitudes —compatibles-con las de Especia
lidades convocadas con esta fecha— deberán. ser cur
sadas por el conducto reglamentario y tener entra
da en la Jefatura de Instrucción de este Ministerio
antes de las veinticuatro horas del día 15 de noviem
bre d'el presente ario.
Oportunamente se publicará Orden ministerial
con las relaciones de los Oficiales admitidos al cur
so, durante el cual pasarán a los buques afectos a
la Escuela de Submarinos.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
1 Sres. ...
Se convoca entre Oficiales del Cuerpo General
las plazas de Alumnos de las diferentes Especiali
dades que a continuación se expresan:
Para Artillería y Tiro Naval...
Para Armas Submarinas... ...
Para Trtansmisiones...
Para Hidrografía... ... • • • • • • • • •
20
12
12
6
Los.cursos darán comienza en las Escuelas res
pectivas el día 20 de enero de 1947 y finalizarán el
20 de diciembre del mismo ario. Dicho período com
prenderá los cursos teórico y práctico. Este último,
en unión del tiempo que se dedique a viajes de ins
trucción, tendrá como mínimo una duración de dos
meses. Durante el verano. disfrutarán los Alumnos
de un mes de licencia.
Podrán tomar parte en el presente concurso to
dos los Oficiales que no tengan ya alguna de estas
Especialidades. Para los Alféreces de Navío será
requisito indispensable que en 31 de diciembre pró
ximo cuenten un ario de antigüedad en el empleo y
menos de dos (Promoción 29).
Las solicitudes —en cada una de las cuales podrá
pedirse, por orden de preferencia, varias Especia
lidades deberán ser cursadas por el conducto re
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glamentario y tener entrada en la Jefatura de InJ
trucción de este Ministerio antes de las veinticuatro
lloras del día 25 del próximo mes de noviembre.
Oportunamente se publicará Orden ministerial
con las relaciones de los Oficiales admitidos a los
diversos cursos, durante los• cuales pasarán a los bu
ques afectos a las Escuelas respectivas.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de illaestrols de Armas en Toledo.—Corno
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
ministerial de 31 de agosto de 1946 (D. O. núni 195)
y. cle la selección efectuada en cumplimiento de Or
den ministerial de 16 de septiembre de 1946 (MARI()
OFICIAL núm. 209), se nombra Alumno del curso
de Maestros de Armas al Capitán de Infantería de
Marina D. Eugenio jáudieneg :iAgacino.
Durante el citado curso, que comienza en la. Escue
la Central de Educación Física de Toledo el día 21 de
los corrientes y terminará el 30 de junio próximo,
se considerará a dicho Oficial en comisión indem
nizable del servicio inherente a su destino, no ce
sando en el mismo, por donde continuará percibien
do sus haberes y emolumentos que sean reglamen
tarios.
Deberá ser pasaportado con urgencia para Toledo
(Escuela Central de Educación Físicá).
Madrid, 21 de octubre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.—Como continuación a la Orden ministe
rial de 27 de septiembre último (D. O. núm. 217),
son admitidos para efectuar el curso de Telemetris
tas los siguientes individuos de Marinería:
EL FERROL DEL CAUDILLO.
Cabo segundo Artillero Antonio Sánchez Maga
riños.
Cabo segundo habilitado Artillero Francisco Aya
la Gil de Montes.
Madrid, 21 de octubre de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Limitados a determinadas Auto
ridades militares los beneficios que concede el Decre
to del Ministerio del Aire de fecha 23 de enero de
1946 (Boletín Oficial del Estado núm. i5), en cuan
to a la utilización de las líneas aéreas para viajar
por cuenta del Estado cuando sea preciso por razón
del servicio, y vista la justificación de reglamentar
para los tres Ejércitos la concesión de pases, con las
formalidades que habrán de observarse para su ex
pedición, así como la necesidad de aclarar la figu
ración en el Presupuesto de los gastos que supon
gan tales pasaportes,
Esta Presidencia del Gobierno, de acuerd-o, con lo
propuesto por el Ministerio del Ejército. ha tenido a
bien crear una Comisión interministerial, integrada
por representaciones de los Ministerios de Ejército,
Marina y Aire, cuya misión será estudiar la conce
sión y reglamentación del transporte aéreo por cuen:
ta del Estado, determinando taxativamente las Auto
ridades y el personal que, par superiores necesida
des del servicio, deban disfrutar cle los citados be
neficios, a cuyo efecto, por los iSlinisterios indicados
se formularán a esta Presidencia las designaciones
de sus reTectivos representantes, para proceder al
nombramiento de la aludida Comisión
- Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 15 de octubre de 1946. P. D., el Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. Ministros del Ejército. Marina y
Aire.
. (Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 7.743.)
LI
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 14 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "reser
va" y "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se les señala, al_ personal de la
Armada que figura en la siguiente relación, que da
principio con el Coronel Médico D. Adolfo Derqui
Campos y termina con el Peón de la Maestranza
D. Antonio Ramis Costa."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de septiembre de 1946.—E.! General
Secretario, Neniesio Barrueco.
Ilmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel Médico, reserva. D. Adolfo Derqui Cam
pos : 1.312,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de septiembre de 1946.—Reside en Ma
drid. — Fecha de la. Orden de retiro: 23 de julio
de 1946 (D. O. M. núm. 165).—(a).
Capitán de Corbeta, reserva, D. José Caos Alta
mirano: 1.050,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de julio de 1946.—Reside en Cádiz.—Fecha de la
Orden de retiro.. 18 de junio de 1946 (D. O. M. nú
mero 137).—(a).
Teniente de Navío, reserva, D. Ricardo Jara Rey:
937,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día i de
agosto de 1946.—Reside en La Coruña.—Fecha de
la Orden de retiro: 23 de julio de 1946 (D. O. M. nú
mero 164).—(a).
Teniente Coronel -de Intendencia, retirado, D. Je
sús Aracil Llodrá:' 1.275,0o pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 9 de julio de 1944.—Reside en Car
tagena.—(c).
Coronel Médico, retirado, D. Santiago Casares
Bescansa: 1.387,50 pesetas .mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 14 de diciembre de 1943.—Reside en La Coru
ña (c). •
Alférez de Navío, retirado, D. José Martínez
Montero: 575,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día r de diciembre de 1945.—Reside en Cartagena,
Fecha de la Orden de retiro: 27 de noviembre de
1945 D. O. M. núm. 273).
Oficial primero de Servicios Marítimos, retirado,
D. Marcelino Fernández Menéndez: 4.70,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Gijón desde .el día 14 de diciembre de 1943.
Reside .en Gijón.—(c). .
Segundo Maquinista, retirado, D. José Romero
Menal,za: 825,00 pesetas mensuales; a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día de julio de 1944.—Reside en La torna (c)•
Segundo Maquinista, retirado, D. Pedro Agras
Soto 637,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
74 de diciembre de 1943. — Reside en La Corti,
ña (c).
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Tercer Maquinista, retirado, D. Alfonso Lorenzo
Valero: 112,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
de enero de I946.—Reside en La Coruña.—Fecha
de la Orden de retiro: 4 de diciembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núme
ro 279).
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, retira
do, D. Rafael de Morales Romero : 675,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la. Deuda y Clases Pasivas desde el día i de junio
de 1946.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro: 16 de mayo de 1946 (D. O. M. núm. 112).
Auxiliar segundo Naval, retirado, D. Miguel Jua
nico Hernández : 562,50 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en La
Coruña (c).
Auxiliar segundo Electricista, retirado, D. Víctor
Jesús Ocerín Unzaga: ioo,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda dé Valencia
desde el día i de octubre de 1943.—Reside en Va
lencia.—Fecha de la Orden de retiro : 29 de julio
de 1943 (D. Ó. M. núm. I69).—(i).
Auxiliar segundo Electricista, retirado, D. Fran
cisco Escudier Acevedo: 91,66 pesetas mensuales, a
pereibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día r de noviembre de 1942. Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 21 de octubre
de 1942 (D. O. M. núm. 234).—(i).
Auxiliar segundo de Sanidad, retirado, D. Pedro
Díaz Fernández: 958,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 9 de julio de 1944.—Reside, en La Co
ruña (c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Salinas Miralles:. 541,66 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el i de agosto de 1946.—Reside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro: 28 de junio
de 1946 (D. O. M. núm. 150).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Maximino Taboada López: 500,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de agosto de '94'. Re
side en Pontevedra.—(e).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Luis Campos Martínez: 487,50 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside
en Cádiz.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Cristóbal Martín Aguilera: 450,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 14. de diciembre de 1943.—Resi
de en Cádiz.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Joaquín García Ballester 450,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en Cartagena.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José Cadavid Morgado; 450,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 14 de diciembre de 1943.—Re
side en La Coruña.—(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Diego Jiménez Ortega: 300,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona desde el día de abril de I943.—Reside en
Barcelona.
Primer Vigía de Semáforos, retirarlo. P. Antonio •
López Rodríguez: 750,00 pesetas mensualbs, á per
cibir por la Delegación de Hacienda de Santander
desde el día i de marzo de 1945.—Reside en Santan -
der.—Fecha de la Orden de retiro: 19 de •febrero
de 1945 (D. O. M. núm. 45).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Siro Moreno Soria: 450,00 pesetas mensuales, a
p>ercibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 9 de julio de 1944.
Reside en Madrid.—(c).
Sargento Fogonero., retirado, D. Francisco Aledo
Gerona: 375,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
de junio de i946.—Reside en Cartagena.—Fecha
•cle la Orden de retiro : 3o de abril de 1946 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA número mi).
Cabo segundo Fogonero, retirado, Agapito Maro
to Guerra : 128,75 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día i de agosto de 1942.—Reside en La Coruña.
Cabo Fogonero, retirado, Juan Tortosa García:
203,10 pesetas mensuales, a percibí: por la Delega--
. ción de. Hacienda de Cartagena desde el día de ,
abril de 1943.--Reside en Cartagena:
Fogonero preferente, retirado, Juan Conde -Pan-.
toja : 317,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
mayo de 1942.—Reside en Cádiz.—(c).
Marinero guardapesca, retirado, D. Jesús Ferrei
ro Rodríguez : 250,00 pesetas Mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día i de noviembre de 1945.—Reside en La Co
ruña..—Fecha de la Orden de retiro 23 de octubre
de 1045 (D. O. M. número 246).
Portero tercero, retirado, Narciso Sáez Sobrino:
600,0o pesetas mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
9 de julio de 1944.—Reside en Madrid.—(c).
Mozo de Oficios, retirado, D. Manuel Gómez La
gostena : 541,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 9 de julio de 1944. — Reside en Ma
drid.—(c).
Operario de primera del C. A. S. T. A., 'retirado,
D. Juan Montes Medina : 412,50 pesetas mensuales,
a. percibir por la Dirección General de la Deuda y
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Clases Pasivas desde el día 14 de diciembre de
1943.—Reside en Madrid.—(c).
Operario de primera del C. A. S. T. A., retirado,D. Pedro Latorre Martínez : 320,00 pesetas men
suales, a percibir pdr la Delegación de Hacienda deBarcelona desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Barcelona.—(c).
Operario de primera del C. A. S. T. A., retirado,D. Julio Castro Méndez: loo,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona desde el día ir de abril de 1943.—Reside enBarcelona. — Fecha de la Orden de retiro: 2 de
marzo de 1943 (D. O. M. número 55).--(j).
Opérario de segunda del C. A. S. T. A., retirado,
D. Rafael Pastor Camina': 130,83 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de diciembre de 1945.
Reside en Barcelona.--(c).
Operario de segunda de la Maestranza, retirado,
D. Ignacio Ballesta Manzanares : 267,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en Cartagena.—(c).
Operario de segunda de la Maestranza, retirado,
D. Antonio Pérez Montoro: 245,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 14 de diciembre de 19,43. Re
5.-.ide en Cartagena.--(c).
Operario de segunda de la Maestranza, retirado;
doña Josefa Albadalejo Sáez: 237,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día T de abril de 1946.—Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro: 5 de
marzo de 1946 (D. O. M. número 56Y
Operario de segunda de la Maestranza, retirado,
D. Bernardo. García García: 237)50 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 14 de diciembre de 1943.
Reside en Cartagena.—(c).
Peón de la Maestranza, retirado, D. Arturo Acos
ta Guerrero: 3043,75 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día. 14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.—(e).
Peón de la Maestranza, retirado, D. Antonio Ra
mis Costa: 202,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 14 de diciembre de 1943. Reside en Cartage
na. (c).
OBSERVACIONES
(a) Con derecho a revistar de oficio v a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Herrnenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
10.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, y desde el 14 de diciem
bre de 1943, el de 15o,00 pesetas mensuales.
fj) Este haber pasivo le será abonado hasta el
13 de diciembre de 1943, y desde el 14 de diciem
bre de 1943, el de 160,00 pesetas mensuales.
Madrid, 21 de septiembre de 1946.—El General
Secretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 221, pág. 1.095.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O número 1,
anexo), ha declarado 'con -derecho, a pensión y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con doña María del
Carmen Rodríguez Lucas y termina con doña Emi
lia Lacalle Cicero, cuyos haberes se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal. Las mesadas de super
-vivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente lo manifiesto a V. E. para su éonocimien
to y demás efectos. •
Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid, lo de octubre de 1916. El GenerarSe
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto, de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926
Murcia.—Doña María del Carmen, doña María de
los Dolores y D. Ramón Rodríguez Lucas, huérfa
nos del Capitán de Corbeta D. Ramón Rodríguez
Lizón: 9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
14 de óctubre de 1944.—Residen en Cartagena (Mur
cia).—(i) y (lo).
Valencia.—Doña Florencia Juan Parrilla, viuda
del Músico de primera de Infantería de Marina don
José Santandréu Gilabert: 876,66 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Valencia
desde el día 31 de mayo de 1945.—Reside en Ala
cuas (Valencia).—(i).
Murcia.—Doña María de la Gloria Riveiro Ca
rreira, viuda del Sargento de Infantería de Marina
D. Casto Moreno-Ureña Lizana: 1.875,00 pesetas'
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anuales, a percibir por la Delezación de 1-1,2eienda de
PÁgina 1.389.
Cartagena. —Reside en Cartagena (Murcia). (1
y (21).
Málaga.--Doria Marina Azpiazu Corbeira, huérfa
tia del Maquinista Jefe D. Francisco Azpiazu Paúl
1.462,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el día 28 de julio de 1945.—Reside en Málaga.—(i) y (22).
Cádiz:—Doña Rafaela Silva Lobato, huérfana de
Primer Maquinista D. José Silva Mejías: 1.516,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 20 de noviembre d
1945.—Reside en San Fernando (Cádiz).--(i) y (23)
Murcia.—Doña Juana Mora López, viuda del Ca
pataz D. José Díaz López: 2.000,00 pesetas anuales
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 28 de mayo de I946.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(i).
Cádiz.—Doña. Juana María y doña Rosario Ruiz'Falcón, huérfanas del Operario D. José Joaquín Ruiz
Vallejo: 730,33 pesetas anuales, a percibir por . la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 24 de
marzo de 1943.—Residen en Puerto Real (Cádiz).
(1) y (24).
Pontevedra.---D. Serafín Santas García, padre delMarinero José Santos Gama: 717,60 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pon
tevedra desde el día 29 de julio de 1945.—Reside
en Villanueva 'de Arosa (Pontevedra).--,(i).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agostode 131 (D. O. números lo' y 177).
Santander. — Doña Emilia Lacalle Cicero, viudadel Celador de Puerto D. Manuel Rodríguez Gue
rrero: 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Santander desde el día
II de mayo de 1945. Reside en Santander.—(I).
1
e
•
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, del punto de residencia de los in
teresados, se dará traslado a éstos de la Orden de
concesión de la pensión que se les asigna.
(lo) Se les transmite la pensión vacante por haber contraído matrimonia su madre, doña CarmenLucas Girona, a quien le fu,é concedida por esteConsejo Supremo en 19 de junio de 1943. La percibirán por partes iguales, en tanto conserven la ap?itud legal para el disfrute, y por mano de su tuto
ra en la minoría de edad, desde la fecha que se indica en la relación, día siguiente al del matrimoniode su expresada madre, cesando el varón en el percibo de la misma el 25 de octubre de 1957, fechaen que cumplirá veintitrés arios de edad, o antes siperdiera la aptitud legal. La parte correspondienteal huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la delos que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(21) se le hace el esente señalamiento, que percibirá por una sola vez, en concepto de pagas de ,to
cas, que corresponden a cinco mesadas de supervi
vencia, en relación con el sueldo que disfrutaba el
causante y de sus años de servicio.
(22) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Amparo Corbeira García., a quien le fue- concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en 6 de marzo de 1925. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal para el
disfrute, desde la fecha que se indica en la relación,día siguiente al del fallecimiento de su expresadamadre.
(23) La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se indica enla relación, día siguiente al del fallecimiento de su
madre, y por no haber solicitado ésta la pensión de
viudedad.
(24) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Manuela Falcón Rosen
do, a quien le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas en 8 de diciem
bre de 1934. La percibirán por partes iguales, en
tanto conserven la aptitud legal para el disfrute, yla menor, por mano de su tutor en la minoría de
edad, desde la fecha que se indica en la relación, da
siguiente al del fallecimiento de su expresada ma
dre. La parte correspondiente a la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la otra, sin nece
sidad de nueva declaración
Madrid, io de octubre de 1946. El Genera
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 238, pág. 217
EDICTOS
1 Se
Don Faustino Ayuso Gavín, Teniente de Navío yJuez instructor de la causa número 51 de 1946,instruídá con motivo del naufragio del pesqueroBartolomé Adrover, folio 500, lista. tercera, matrícula de Melilla, en el que el tripulante *JuanLlinares Orts perdió el Nombramiento de Segundo Mecánico Naval, •
•
Hago ,saber: Que por decreto auditoriado dSuperior Autoridad' jurisdiccional del DepartamMarítimo de Cádiz ha quedado nulo y sin válcreferido documento e incurriendo en responsabilla persona que lo posea y no hiciese entrega decho documento a la Autoridad de Marina.
Arsenal de La Carraca, io de octubre de 194El Teniente de Navío, Juez instructor, Fara
Ayuso.
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Don Francisco Pérez Alonso, Capitán de Infantería
fle Marina, Juez instructor del expediente instrui
do para justificar el extravío de la Cartilla Naval
del inscripto del Trozo de Alicante Cristóbal Puig
Serra,
Hago saber : Que justificado legalmente el extra
vío del mencionado documento, queda nulo y sin va
lor alguno, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las Au
toridades de Marina.
Alicante, 14 ede octubre de 1946. El Juez instruc
tor, Francisco Pérez.
Don Juan Francisco Rodríguez de las. Puente, Te
niente de Navío, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta del inscripto Félix Besan
-
Vázquez, folio 26 de 1911 de La Coruña,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento se declara nulo
y sin valor alguno el aludido documento.
La Coruña, a 14 de octubre de 1946.—El Juez
instructor, Juan Francisco Rodríguez
ANUNC1 O S PARTIC.ULARES
Ministerio de Marina.
SERVICIOS DE INTENDENCIA. ADQUISICIONES.
Se hace público, para general conocimiento, que
el día 30 del presente mes, a las once horas de su
mañana, se celebrará en el Ministerio de Marina
una "pública concurrencia" para la instalación de
un tren de lavado, con destino al Ministerio, todo
ello con arreglo al pliego de condiciones que se halla
expuesto en este Negociado Central, en horas há
biles de oficina, y siendo a cargo del adjudicatario
el importe del presente anuncio.
El Teniente Coronel Jefe del Negociado Central de
Adquisiciones y Vestuarios, Pedro García. de Leániz.-
IMPRENTA DEL MINISTERIO. DE MARINA
O
